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El comité editor de ACTA NOVA 
siente una profunda satisfacción al 
presentar el primer número del cuarto 
volumen de esta revista, entregado a 
consideración de quienes nos honran 
con la lectura de nuestros artículos y 
vienen siguiendo nuestra labor desde 
hace nueve años.  
Es importante destacar el esfuerzo 
desplegado por los responsables de la 
presente publicación, que pese a las 
condiciones adversas predominantes en 
la época actual, han podido cumplir con 
el objetivo de poner a su alcance 
artículos de actualidad y utilidad tanto 
para el ámbito local como nacional. 
En este nuevo número, nuevamente se 
da mayor cobertura a temas referidos al 
medio ambiente, situación que se 
explica por los innumerables problemas 
que se derivan del deterioro de nuestro 
entorno, del calentamiento global y del 
cambio climático principalmente. 
En los años recientes, la preocupación 
por el manejo sostenible de los recursos 
naturales y la protección del medio 
ambiente se han constituido en temas 
prioritarios para todos los gobiernos y 
muchos países ya cuentan con 
legislaciones en las que se privilegia la 
protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales; sin embargo, su 
cumplimiento no siempre es el más 
efectivo, especialmente por los países 
del primer mundo, que anteponen sus 
programas de desarrollo industrial a 
costa del deterioro del medio ambiente 
y de una sobreexplotación de los 
recursos naturales. 
Muchos foros y conferencias 
internacionales advierten sobre los 
peligros que la humanidad puede 
enfrentar en un corto y mediano plazo, 
por ello, cabe una reflexión importante: 
El hombre y los gobiernos cuentan con 
instrumentos legales y tecnología 
suficiente para contener y revertir las 
dificultades que se avecinan, solo hace 
falta la voluntad política de los 
gobernantes. 
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